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Sylvia Gramann  
 
Dankesrede der Preisträgerin  
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Prof. Deufel,  
Sehr geehrter Herr Dr. Wurzel,  
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kupietz,  
Sehr geehrte Frau Dr. Kasper, sehr geehrte Frau Kern,  
liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren, 
  
herzlichen Dank für die lobenden Worte, die Sie gefunden haben, um uns zu grüßen und zu 
würdigen.  
 
Der heutige 16. Thüringer Bibliothekstag zeigte uns neue Tendenzen in der Bibliotheksaus-
bildung, denn nur motiviertes und gut ausgebildetes Fachpersonal kann den wachsenden 
Anforderungen gerecht werden.  
So freut es uns ganz besonders, dass wir in Sondershausen, dem traditionellen Ort der 
Bibliotheksausbildung den Preis in Empfang nehmen können. Hier absolvierten erst in den 
letzten Jahren drei Mitarbeiterinnen unseres Teams ihre Ausbildung zur Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste.  
 
 
Die Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen hat sich als modernes Kultur-, Medien und Informa-
tionszentrum profiliert und steht allen Interessenten offen.  
Der rasante Wandel der Informations- und Medientechnologie stellt auch die Stadt- und 
Kreisbibliothek vor immer neue Aufgaben, denn erfolgreiche Bibliotheksarbeit bedeutet 
überall dort präsent zu sein, wo Benutzer unterwegs sind. Das erfordert eine bessere Sicht-
barkeit und Wahrnehmung von Bibliotheksangeboten und Bibliotheksdienstleistungen im 
Internet. Bereits 1999 gab es in der Stadt- und Kreisbibliothek den ersten öffentlichen Inter-
netzugang in Meiningen. Heute sind unsere Standbeine in der digitalen Welt das 
„ThueBIBNet – Thüringer Bibliotheksnetz“ als sinnvolle Ergänzung zur physischen Bibliothek 
und der Web-Katalog als unverzichtbares Rechercheportal.  
 
Die Stadt- und Kreisbibliothek versteht sich als kooperativer Bildungs- und Kulturpartner in 
der Stadt und Region und möchte junge Menschen immer wieder dazu animieren, sich 
lustvoll mit Texten und Literatur zu beschäftigen. So sind die Projekte Rap macht Schule – 
Schiller gerappt, KungFu - als Leseförderveranstaltung in Verbindung Literatur-Sport, Poetry 
Slam, Vorlesewettbewerbe und die Lesereihe „Die Provinz greift nach den Sternen…“. Das 
„Thüringer Märchen-. und Sagenfest“ ist als Veranstaltung im überregionalen kulturellen 
Netzwerk fest integriert.  
 
 
Für die unterstützende Begleitung der Bibliotheksarbeit in Meiningen bedanken wir uns 
herzlich bei unserem Bürgermeister Herrn Kupietz,  
bei unserer Kulturreferentin Frau Kern und bei allen Partnern und Sponsoren.  
 
Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen, für die wunderbare Zusammenarbeit, ihren Einsatz und 
ihr Engagement.  
 
Angesichts der Haushaltslage in den Kommunen ist es schwierig genug, das Bestehende zu 
erhalten. Neues zu beginnen, stößt an Grenzen.  
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Die Auszeichnung ist für uns ein guter Anlass Resümee zu ziehen, sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen, um selbst nachhaltig am Prozess des lebenslangen Lernens teilzuneh-
men.  
Deshalb bedanken wir uns herzlich im Namen der Stadt Meiningen bei der Sparkassen-
Kulturstiftung Hessen-Thüringen, dem Landesverband Thüringen e. V. im Deutschen Biblio-
theksverband und der Jury für diese Auszeichnung.  
 
Der Preis erlaubt Innovation.  
Wir möchten das Preisgeld dafür nutzen, unsere Kinderbibliothek als Lebens-, Lern- und 
Spielort umzugestalten. Kinder suchen Geborgenheit, wollen sich bewegen, wollen sinnlich, 
neugierig und kreativ sein. So soll die Kinderbibliothek ein Ort zum Wohlfühlen sein, soll der 
Frühförderung dienen, Informations- und Medienkompetenz vermitteln.  
 
Auch in Zukunft möchte die Stadt- und Kreisbibliothek mit traditionellen und modernen Medi-
en und ihrem Veranstaltungsprogramm Menschen aller Altersgruppen aus verschiedenen 
sozialen Schichten erreichen und sich als unverzichtbare Bildungseinrichtung, als Informati-
onsdienstleister und als kultureller Ort weiter profilieren.  
 
 
Vielen Dank, wir fühlen uns sehr geehrt.  
 
Sylvia Gramann 
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